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PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Dia divuit de juny de l'any a partir del naixement del Senyor mil sis-
cents noranta-sis, a la parròquia de Sant Esteve de Castellar, diòcesi bar-
celonesa. 
Jo, Marià Mir i Ribas, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Cas-
tellar, diòcesi de Barcelona, ara, però, vivint a la parròquia de Santa Agnès 
de Malanyanes, també a la diòcesi de Barcelona, de grat us reconeixo a 
vós, Josep Juliana, pagès, senyor i propietari del mas Juliana, parròquia de 
Sant Feliu de Castellar, diòcesi de Barcelona, present, que a través del do-
cument que segueix em vàreu donar i pagar seixanta lliures en moneda bar-
celonesa, que són i a mi se'm cedeixen quaranta lliures com a llúició i preu 
de restitució d'aquell document censal de preu i impost de dues lliures que 
anualment vós fèieu i us tocava fer i prestar per la força de la venda, ori-
ginalment feta pel vostre pare, Damià Juliana, a través d'un document, pre-
sent, rebut per mi, que conté els impostos predits, guardat pel reverend 
Miquel Comellas, prevere i rector de Sant Feliu del Racó en el dia i any en 
ell contingut. I , a més, vint lliures com a complement de tots els impostos, 
i a causa d'ells avui s'ha satisfet el pagament. I això és així, perquè vós, 
l'esmentat Josep Juliana, m'heu donat i pagat les esmentades seixanta lliu-
res, vint per les meves absolutes voluntats i quaranta en moneda comptada 
en presència del notari i testimonis més avall especificats, en la fe dels quals 
jo us firmo una àpoca de liquidació. I , així, renunciant a la resta, us firmo 
a vós, l'esmentat Josep Juliana, i als vostres, un pacte ferm sobre el que 
s'ha dit, no pretenent res més, firmant-vos la definició, absolució i remis-
sió tant del preu requerit del cens com dels impostos, i per causa d'ells 
cancel·lo l'esmentat document censal i tot allò que s'hi conté, i acordem 
sobre altres pretencions entre mi i els meus i vós i els vostres d'una mane-
ra tal que de la resta no es pugui ni em valgui a mi o als meus reclamar-
vos a vós i els vostres. I que així succeeixi sota la ploma del notari més 
avall escrit, perquè us prometo que teniu l'esmentada liquidació. 
Testimonis d'aquest document són Joan Masabeu i Jacint Homet, 
bracers de la parròquia de Castellar. 
E n la fe dels que han estat mencionats, escrit amb la meva pròpia 
ploma, jo, Francesc Salavert, prevere de nostre Senyor i Déu, rector de 
l'església parroquial de Sant Feliu de Castellar, diòcesi barcelonesa, per au-
toritat ordinària, notari públic, aquí ho subscric i com és costum, en poso 
la signatura. 
Darrera: 
Apoga de un sensall casa cituat a Macià Ribas. 
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